









Première réunion de la Conférence régionale sur la population 
et le développement de l'Amérique latine et des Caraïbes 
 
Pleine intégration de la population et de la dynamique démographique 
au développement durable dans un contexte d’égalité et sur la base 
de droits: élément essentiel du programme au-delà de 2014 
 




ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 
1. Élection du Bureau 
 
2. Adoption de l’ordre du jour provisoire et organisation des travaux  
 
3. Rapports d’activités de la période 2012-2013 et perspectives pour la période 2013-2015 
 
4. Mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement 
 
5. Débat général sur les expériences nationales en matière de population et de développement et 
perspectives au-delà de 2014 
 
6. Projet de programme régional en matière de population et de développement en Amérique latine 
et dans les Caraïbes au-delà de 2014 
 
7. Domaines prioritaires dans le cadre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement au-delà de 2014 
 
8. Questions diverses 
 
9. Examen et adoption des accords de la Conférence 
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